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THE GresottI
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IINFIEID STUDENTS
REPORT INVENTION
Milwaukee Volunteer Conference
C o n s i d e r s Yo u t h M o v e m e n t
D E B AT E T E A M S C H O S E N
AS RESULT OF TRY-OUTS
A r e p o r t o f t h e M i l w a u k e e S t u d e n t
A'olunteer Conferonee was presented by
Verna C larke and Raymond S i i -and o f
Rinfield college, before a joint meeting
of the r. M. and Y. \V. in the chape l
last Wednesday, January 12.
A l i s s C l a r k g a v e a n o u t l i n e o f t h e n a
t u r e , . s c o p e , a n d i n t l i i e n c e o f t h e M i l
waukee conference. An admirable .spir
i t o f comradeship was shown between
the three thousand delegates who came
from a l l par ts o f the wor ld . The main
t h e m e o f t h e g a t h e r i n g w a . s , " W h a t
R e s o t i r c e s H a s J e . s u s f o r I ' a i n O u r
W o r l d ? " T h e m o t t o c h o s e n w a . s " T h a t
a l l m a y b e o n e . "
T h e c o n f e r e n c e w a s d i v i d e d i n t o f o u r
cycles, the subjects of each beiJig: 1st.
" C a n O o d B e A c c e s s i b l e t o l \ s , a n d
H o w ? " 2 n d . " A G o d W h o l a F a t h e r o f
A l l M a n k i n d ; " 3 r d , " D i v i n e P o . s . s i b l l i t l e 8
o f H u m a n L i f e ; " a n d 4 t h , " M o a n i n g o f
t h e C r o s s . " P r o m i n e n t s p e a k e r s o f . s e v
e r a l r a c e s w e r e a . s . s e m b l c i l t o m a k e a d -
c/rc.sse.s to dust* stui7fnt». VoihujM the
most oui .s ta i \d ing one. as stressed by
the Llnfleld students, was Dr. Kennedy,
a n B n g l i s h m a n , w h o m a d e s e v e r a l a d -
d r e s . s e s a n d l e d a l l t h e d e v o t i o n s .
M i s s C l a r k e s a i d t i i a t s h e w a s c e r t a i n
t h a t a n y d o u b t a s t o t l i e e x i s t e n c e o f
a G o d t h a t m a y h a v e e x i s t e d i n t h e
m i n d s o f a s s e m l d e d s t u d e n t . s w a s e r a d
i c a t e d b e f o r e t h e c o n f e r e n c e w a . s a d
j o u r n e d . I n t h i s e v e r c h a n g i n g a n d
progressing world we mu.sl keep abrea.st
o f t h e t i m e s a n d ) > e a b l e t o m e e t t h e
probleni-s facing u.s. Bible study wa.s
s u g g e s t e d a s t h e b e s t a i d t o w a r d s t h e
a c c o m p l i s h m e n t o f t h i s g o a l . ^
R a y m o n d S t r a n d t h e n s p o k e o f t h e
revolt of modern youth against the pes
simism and cynic ism of the older gen
e r a t i o n . H e d e n o u n c e d c y n i c i s m a s t h e
g r e a t e s t e n e m y t o m o d e r n p r o g r e s s .
Yo u t h I s d a u n t l e . s . s . c o u r a g e o u . H , h e -
l l e v i n g i t . s e l f e q u a l t o a n y d e m a n d . C l e a r
t h i n k i n g a n d . s t u d y o f w o r l d p r o b l e m s
n e e d e d t o c r y s t a l i z e t h e i d e a . s o f y o u t h
a n d g i v e t h e m a w o r k i n g b a s i s . C l i r i s -
l i a n i t y i . s t h e s o l u t i o n o f a l l p r o b l e m s .
B u t t h e p r a c t i c e o f C h r i s t i a n i t y , c o s t s
* u ) » n e t . h / f J g , a n d t l i e s t u d e n t p r a c t i c i n g
I t m u s t s a c r i l h - e m a n y t h i n g s .
l i e c l o s e d w i t h a q u o t a t i o n f r o m D r .
K e n n e d y : " To b u i l d i n t h e c i t y o f O o t l ,
w e s h a l l s u f f e r w i t h t h e b u i l d e r, b u t
w e s h a l l b u i l d o n . " — R . l i . H .
Debate ti vnnts were held In tlie idmn-
c l Fr iday, Jan. 14. As there were l i ve
men and rive women who had turned
ou t . t h ree deba tes we re "he ld on t he
q u e s t i o n . " R e s o l v e d , t h a t f o r e i g n n a -
tion.s should immediately relinquish all
g o v e r n m e n t c o n t r o l i n C h i n a , e x c e p t
that usual ly exerc ised over consulate.s
and lega t io j i . s . " Th is ( lue .s t ion w i l l he
dehateil on with other colleges.
I " t h e fi r s t d e b a t e M i l d r e d C h o a t e
u p h e l d t h e a f fi r m a t i v e a n d B e r n a r d
Xewby the negat ive . .Accord ing to the
audience 's decis ion th is wa.s a t ie . In
the second debate Glady.s Hadley and
Genev ieve Bad ley uphe ld t he a fSnna -
x ive and i jo l l ia Hinshaw and I la Tozier
the negative. The audience decided for
the negat ives . Tho.se in the th i rd de
bate Were Wil l iam Sweet, Everett Oett-
man. a lRimat lve-s. and Ben Hunt ington
a n t l R o b e r t C o l e m a n , n e g a t i v e s . T h e
d e c i - s i o n i n t h i s d e b a t e w a s f o r t h e a f -
l l r m a t i v e . s . A l l t h e d e b a t e s w e r e i n t e r
e s t i n g a n d s h o w e d t h a t t h e d e l > a t e r . s
were a l ready interested in the subject .
A n u m b e r o f t h e f a c u l t y a c t e d a . s
j u d g e s a n d d e c i d e d t h a t t h e w o m e n ' s
t e a m w i l l c o n s i s t o f M i l d r e d C h o a t e .
L o l i t a H i n s h a w, G l a < l y. s H a d i e y a n d
G e n e v i e v e B a d i e v : a n d t h e m e n ' s t e a m
wi l l I f . ' Wi l l i i im Sweet. Beinurd Xewby,
Evere t t Get iman, and Ben Hunt ing ton.
N A T U R A L I S T S P E A K S O N
S U B J E C T O F V O L C A N O E S
P. V C i r i C Q U I N T E T I . O S E v S
R O U G H G . V M E T O . V S I I I . . \ N I )
The pr(^ram of the last Athena meet
i n g w a s e x t e m p o r a n e o u s a n d h i g h l y e n
joyed by al l pre.sent. The first in imbcr
o n t h e p r o g r a m , a r e a d i n g b y D e l i a
H a n v l l l e , " T h e S n i a c k i n ' S c h o o l , " w a s
f o l l o w e d b y a p i a n o s o l o , " D S o l e M l o , "
b y B e r y l H a l o . T h e l a . s t n u m b e r w a s
a d e b a t e . T h e q u e s t i o n ; " U e . s o l w d , t h a t
t a x l c a b fl l u - e m o r e o f a h i t n l r a n c e t h a n
a help." was uj)held on tlie negative by
Do ro thea No rdyke an i l Ma ry Kea rn . s ,
a n d t h e fi l l i r m a l i v e b y B e r n i c e C a r l i . s l e
a n d J u l i e t fl o d w i n . T h e j u d g e s d e c i d e d
that the aflirtnatlve won l>eeaii .se t l iey
disproved some of the negatives' point.*?.
T h e m e e t i n g w a s a d j o u r n e d i m m e d i a t e -
P a c i fi c ' s b a s k e t b a l l t i l t w i t h t h e A s h
l a n d N o r m a l t e a m o n l a s t T h u r s d a y,
J a n . 1 3 , p r o v e d a b i t t e r p i l l f o r t h e
Quakers . Ash land s ta r ted the scor ing-
bal l rol l ing with three free throws, and
Pacific came along with three field goals
in rapid .succession. Immediately A.sh-
land re ta l i a ted w i th fou r more po in ts .
. A t t ) i i . s s t a g e o f t h e g a m e t h e c o n t e . s t
b a d e f a i r t o b e f a . s t a n d f u r i o u . s . H o w
eve r, t he Quake i s became t oo r ough ,
a t l e a s t i n t h e o p i n i o n o f t h e r e f e r e e ,
w h o s t a r t e d a w a r o n a l l p e r s o n a l c o n
t a c t a n d m a d e i t a l a r g e f e a t u r e o f t h e
g a m e . D i s c o u r a g e d b y t h i s h a n d i c a p ,
t h e " Qu a k e i - s b e c a m e l a x i n b o th o f
f e n s i v e a n d d e f e n s i v e , a n d A s h l a n d c o m
m e n c e d a n a v a l a n c h e o f s c o r i n g w h i c h
b r o u g h t t h e s c o r e t o 3 0 - 9 w i t h t h e e n d
i n g o f t h e fi r . s l h a l f .
H u n t i n g t o n w a s d i . s q u a l l fi e d a t t h e
e n d o f t h e fi r s t h a l f w i t h f o u r " p e r
s o n a l s , " a m i w a s f o l l o w e d s h o r t l y b y
M . B r o w n a n d S w e e t , p u t o u t o f t l i e
g a m e f o r t h e . s a m e o f f e n s e . T h u . s c r i p
pled, Pacific had little jt-hance to redeem
t h e f a l l i n g l a u r e l s . A s h l a n d a l s o h a d
t h r e e o f h e r m e n J e r k e d f o r p c T s o n a l
f o u l s .
A s h l a n d k e p t s c o r i n g a l m o s t a t w i l l
f r o m a l l p o s i t i o n s o f t h e fl o o r , a n d t h e
o u e - s i d i H l s c o r e m o u n t e d t o 5 5 - 1 4 b y t h e
e m l o f t h e p e r i o d .
T h e l i n e - u p s ;
A s h l a n d N o r m a l ( . i r i ) ( 1 4 ) P a c i fi c
M a r . s k i e F H u n t i n g t o n
B u t t e r fi e b l F - . . f T G o l e
M o o r e C M . B r o w n
K i n n e y ( • S w e e t
J o h n . s o n G S . B r o w n
C a l d w e l l S K e n d a l l
B r y a n t S H e s t e r
S W l n s l o w
Floyd Rehnioe, natura l is t , o f Rain ier
N a t i o n a l P a r k g a v e a n i l l u s t r a t e t l l e c
t u r e i n t h e c o l l e g e a u d i t o r i u m F r i d a y ,
J.an. 14, Mrs. Sehmoe accompanied the
fi r s t g r o u p o f p i e t u r e s o f M t . R a i n i e r
w i t h a p i a n o s e l e c t i o n . M r . S e h m o e
began his lecture by giving a brief re
v i e w o f v o l c a n o e s a n d t h e d e r i v a t i o n
o f t h e t e r m , " v o l c a n o . "
H e fi r . s t p o r t r a y e d a . s e r i e s o f v o l c a n
ic mountains beginning near the south
pole and extending northward along the
w e s t . c o a . s t o f N o r t h a n d S o u t h A m e r i c a .
S o m e o f t h e m o r e i m p o r t a n t m o u n t a i n s
s h o w n w e r e M t . L a u t i n a n d M t . S h a . s -
t a i n C a l i f o r n i a ; M t . s . H o o d , A d a m s . J e f
f e r s o n . a n d t h e T h r e e S i s t e r s a l o n g
wi th Crater lake were the scen ic por
t r a y a l s o f O r e g o n n i o u n t a i n . s . H e a l . s o
s h o w e d M t s . S t . H e l e n s . R a i n i e r . B a k e r
a n d G l a c i e r P e a k i n W a . s h i n g t o n .
The last of this series portra.ved some
o f t h e s c e n i c b e a u t y o f t h e A l e u t i a n
c h a i n o f i . s l a n d s o f f t h e c o a s t o f A l a s k a .
HI.S flnst picture of this group was jhat
of Mt. Katrnla. Accompanying this^plc-
t i i r e M r . S e h m o e g a v e a v e r y v i v i d d e
s c r i p t i o n o f i t s e r u p t i o n i n t h e p a s t .
The last pictures shown, of thl.s group,
were those taken in the VjiUe.v of Ten
T h o u s a n d S m o k e . * ? .
C o n c l u d i n g t l i e e v e n i n g ' s p r o g r a m
. \ f r s . S e h m o e s a n g w h i l e a f e w m l . s c o K
l a n e u u s p i c t u r e s w e r e s h o w n . — R . L . M .
WHERAHIKO RAWEI •'
IS LVCEUM SPEAKER
"Uncle Sam's Samoan Islanders"
Is Subject of Lecture
T U . \ E . \ T I N I l l G I I T . V K E S
G . \ M E F R O M A U . A D E M Y
Wherahiko Rawei, physic ian and sur
geon, a native Sumoan. apjieared as the
third number of the Elli.son-White ly-
cenm circui t , Monday evening, Jamuxry
1 7 , a t e i g h t o ' c l o c k i n W o o d - M a r H a l l .
lIJ.s lecture on the subject, "Uncle Sam's
Samoan Islander.-?." dealt with the arts,
crafts, folklore, music, songa and storle.s
o f t h e S o u t h S e a s .
D r . R a w e i i s t h e s o n o f a n a t i v e M a o r i
c h i e f , w h o w i t h D r . R a w o i ' . q m o t h e r
w e r e k i l l e d b y B r i t i s h . s o l d i e r s I n a
n i g h t a t t a c k . A s a n o r p h a n e d b a b y
D r. R a w e i w a . s t a k e n b y a n E n g l i s h
l i h y s l c i a n a n d I d s w i f e t o E n g l a n d
w h e r e h e w a . s g i v e n t h e b e s t C h r i s t i a n
education po.ssJble. He became a phy
s i c i a n a n d s u r g e o n a n d r e t u r n e d t o t h e
s e r v i c e o f h i s p e o p l e I n t h e S a m o a n
I . s l a n d s .
U a t e r h e v J . s i t e d A m e r i c a , a n d s i n c e
t h a t t i m e h a s b e e n i n c o n . s t a m d e m n n A l
as ft lecturer i i i ion (ho nrt, ernfts, and
c u s t o m s o f h i s n a t i v e I s l a n d . - ? .
T h e R u m n a u l a l u i - l - - - a r c l o c a t e d i n t h e
W e s t e r n P a c i fi c O c e a n , a n d a n - t w e l v e
i n n u m b e r , fi v e o f w h i c h a r c n o w u n
d e r t h e l i n l t e d S t a t e s H a g . T h e s e I s
l a n d s h a v e a h a u n t i n g h e a t i t y w h i c h
g r i p s t h e b e h o l d e r w i t h a p e c u l i a r f a s
c i n a t i o n . T h e y n r e t h e b e l o v e d I s l a n d s
o f R o b e r t U o u i s S t e v e n s o n , w h o . s t a t e d
t h a t t h e t i m e h e s p e n t t h e r e w a s t h e
j happiest period of his entire life. The; S a m o a n s a r e C i
Pacific Academy lost to Tualatin High.
S c h o o l b y a 1 2 - 1 7 s c o r e o n T h u r s d a y .
J a n . 6 .
Ralph Moore, who wag the high point ^ >''»»ioans are called the "my.stery peo-man of the Academy, scored nine of ! '>*-'cau.se their origin is unknown.
t h e t w e l v e p o i n t s . M o o r e s c o r e d t h r e e
p o i n t s o n f r e e t h r o w s , S u t t o n s t o o d n e x t
w i t h t w o p o i n t s a n d H o l d i n g f o l l o w e d
w i t h o n e .
T h e g a m e w a - s d e c i d e d l y a f a s t o n e
t h r o u g h o u t . T u a l a t i n s c o r e d t h e m a
j o r i t y o f h d t - p o i n t . s o n l o n g s h o t s a n d
a l l e x c e p t o n e i n t h e fi r s t t h r e e q u a r
t e r s . P a c i fi c p i c k e d u p s p e e d t o w a i fl
t h e l a s t o f t h e g a m e a n d s c o r e d f o u r
o f h e r p o i n t s i n t l i e l a s t q u a r t e r .The lineup for tin? iw<^ teams was
a s f o l l o w . s :
T u a l a t i n
B a d d
P a c i fi c
F M o o r e
P a l m e r F H o l d i n g
C a r t e r C ; S u t t o n
J o n e s G W h i t l o c k
S a s k i G l " ) i u i l a p
S u h . s t i t u t e . s f o r P a c i fi c w e r e N o a l a n d
S c h m e l z c r .
F O R . M E R . S T U D E N T I . S P O E T
D u r i n g a s j i a r e m o m e n t l a s t w e e k a
member of the staff happened to pick
i i j ) the Oregon Journa l o f Jamiary i i ,
a m i i n I d l y t u r n i n g U s t > a g e - s , d i s c o v
ered in the Poet 's Corner th is b i t o f '
T h e y c a n n o t l > e t r a c e d t o M o n g o l i a n
n o r E t h i o p i a n r a c e s . T h e i r f e a t u r e s a r e
d e l i c a t e a n d r e fi n e d a n d o f t h e p u r e
P o l y n e s i a n t y p e , t h e i r h a i r o f a r e
m a r k a b l e s i l k - l i k e t e x t u r e , a n d t h e i r
s k i n s l i k e p a l e b r o w n s a t i n . I t I s
t h o u g h t t h a t t h e . s e p e o p l e s a r e o f s o m e
a n c i e n t E u r o p e a n o r i g i n .
The Samoan people.s are decidedly su
p e r i o r , p o s . s e s R l n g m o r e i n i t i a t i v e a n d
I n h e r e n t p o s . s i b l l i t i e s t h a n t h e I l a w u i -
i a n s , F i l l p i n o . s , a n d o t h e r P a c i fi c i s l a n d
e r s , a c c o r d i n g t o D r . R a w e i .
T h e S a m o a n s d i s c o v e r e d t h a t a f o r m
of cloth could be'tnanufacturod by soak
i n g c e r t a i n w o o d fi b r e s w h i c h , d u e t o
t h e a c t i o n o f w a t e r u p o n t h e n a t u r a l
g u m s a f t e r a b e a t i n g p r o c e s s h a d b e e n
e o m p l o t c d , r e s u l t e d i n a s t r o n g , i h n * -
a b l e f a b r i c . O t h e r f a b r i c s w e r e s o o n
m a d e l > y w e a v i n g m o r e d e l i c a t e l l b r e s
wh ich were soon d i scovered . Many o f
tliese wood-fibre falirlc.s closely reseinl)lo
l l i e fi n e s t c o t t o n s , l i n e n s , a n d s i l k . s o f
m o A l e r n n u i m i f a c t u r e .
T h e s e l i e n t e n a n d w o v e n f a l ) r i < ; s w e r e
i l y e d i n m a n y b e a u t i f u l a n d i n t r k - a t u
b y t h e w o m e n o f t h e t r i l i c s .
v e r s e l i y a n e x - . s t u d e n t :
Ti i roud, Unwinding
M y l o v e f o r y o u
I s s t r o n g a n d fi n e .
L i k e d e l i c a t e l y - t i n t e d
S i l k t h r e a d w o u n d n e a t l y
O n a s j i o o i .
Y o u r f e e l i n g f o r m o
I s l i k e a s t e a l t h y c a t
T h a t t o y s w i t h t h e s p o o l ,
D e l i c a t e s h a d e s o f d y e s a s w e l l a s t h e
more vivid were secured from the juices
o f % v i l « l b e r r l e . s w h i c h a b o u n d i n t h e
jungl6-s.
F o o d i . s , a b u n d a n t I n t l i o I s l a n d s .
Great cocoamit palms are found in pro
f u s i o n , n . s a r e o t h e r t r o p i c a l f r u i t s a n d
vegetables, such as bananas, plnenpple.s,
m a n g o e s , y a m s , s w e e t p o t a t o e s , a n d
b r e a d f r u i t . T h e s e a f u r n i s h e s m a n y
fi s h a n d . s h e l l fi s h t o t h e n a t i v e l a r d e r a .
IJ T? P T> P CI r* 1? \f T' first quarter, but as soon as theA x l l ^ l i s o u t h e r n t e a m s t a r t e d " r o u g h -
: ing it" a little, our men seemed
Published Semi-Monthly during thejto |Qse heart. After that the
c o l l r g o y e u r b y t h e S t u d e n t B o d y o f I ^ ^ O W
'fast the ball could be centered
jup.
j Is that sportsmanship? It is{true that manliness and ambi-ition are essentials in that high
jstandai'd in athletics, but win-
'ning is equally important. It
i isn't a matter of playing for the
fun of i t—our school 's reputa
tion is 'at stake,' and it Is the
team's business to uphold it in
every detai l . Why handicap
t h e m b y t h e e x p r e s s i o n , " I t
m a k e . s n o d i f f e r e n c e w h e t h e r
you win this game, but go out
and have a good t ime . " Any
thing that is worth doing at all,
is worth doing well. LET'S GO!
W. H . H .
W e w i s h t o t h a n k t h e H t u d e n t a f o r
t h e 9 i ) l e n d l d w a y i n w h i c h t h e y f o u g h t
{with the team at the game last Thura-
Entered as second class mail matter at "'^ht. We hope the same spirit
Poatolllce ut Newberg, Ore. i evidence at all the remaining' 1 games . The Pep S t f f .
I ' a c i fl c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n .
W E N D E L L H : H U T C H E N S
E d i t o r - i n - c h i e f
P h o n e B l u e 2 0
P l i n j P O A T C l l
A s s o c i a t e E d i t o r
P h o n e B e d 2 0
C < " > N T B T B r T T N G E D I T O U S
C h a p e l C a r l C r a n e
S o c i e t y L o l l i a l l l n s h a w
Y . M . C . A W a l t e r C o o k
Y . W . C . A R o s e E l l e n H a l e
S p o r t s R o b e r t H o l d i n g
F e a l n v e s T h e r i n a n E v a n . s
J o k e s C l e n e v l e v e B u d l e y
M A N A G E R I A L S T A F F
B u s i n e s s M a n a g e r M a r l o n W l n s l o w
C i r c u l a t i o n M a n a g e r A r t h u r W i n t e r s
C R I T I C
P r o f e s s o r I { , W . L e w i s
T e r m s : $ 1 . 0 0 t h e Y e a r i n A d v a n c e
S i n g l e C o p y 1 0 c
W H Y N O T W I N ?
"Sport.smanship" — That's a
fine word and instills in every
atlilete not only a sense of equal
i ty w i th h is b rawny r iva l , bu t
also the courage and determina
t ion to bea t h im fa i r l y a t h is
own game. The question is, just
what doe.s sportsmanship .in
clude? If lo.sing games is sports-
man.ship, we have had enough in
Pacific to last for a long time.
In the last three years the men
have won just three intercollegi
a te con tes ts—one in foo tba l l ,
one in basket ball, and one in
b a s e b a l l . W e c o n s i d e r e d o u r
selves lucky to win those.
What is the reason? Every
one is asking that question, and
in fact has been asking i t for
the last three years. One thing
sure, it is not the lack of mater
ial . Look at this year 's basket
b a l l t e a m — f i v e m e n w h o a r e a s
healthy, agile and as naturally
adapted to basket ball as any
five men in the state, y.et what
have they been able to do in the
first two games of the season?
The game at Reed was won in
the first quarter, as far as abil
ity was concerned. Anyone that
saw the game will say that P. C.
outp layed and outscored the i r
o p p o n e n t s i n t h e fi r s t t h r e e
quarters, but —"snap"— some
th ing broke. There seemed tobe cold water poured on our men.
They wex'e not weary, as were
all the Reed men, because they
were in the very pink of condi
tion. Also, they had possession
of the ball most of the time, but
the i r s tandards o f spor tsman
ship lacked that litt le three-let
t e r w o r d w h i c h m e a n s t o o b t a i n
by stren^h—WIN.
Again in the game last Thurs
day, the P. C. team showed that
i t was Ashland 's equal in the
T R R F I . V N S O C I E T Y N O T E S
T r e fl a n L i l e r a i * y S o c i e t y l i c k l i t s r e g
u l a r m e e t i n g i n t h e c h a p e l J a n u a r y
1 2 . T h e p r o g r a m w a . ' ^ s o m e t h i n g
1 d i f f e r e n t f r o m u . s u a l . a n d v e r y e n t e r -
{mining, being In the form of a vaude-
I v i l l e . R o . s e E l l e n H a l e , i n d i f f e r e n t c o h -
I t u n i e s . s a n g m a n y j i o p u l a r H o n g . s , w h i l e
l U u t h H o l d i n g . J o s e p h i n e W h i t n e y a n d
,Wilma Evans, also in varied co.stuines,
p e r f o r m e d i n i n i c v a u d e v i l l e s t y l e . S e v -
e i a l c l e v e r s k i t . s w e r e g i v e n t o t h e t u n e
o f s o m e o a t c h y s o n g . G e n e v i e v e . B u d -
jloy accompanied at the Slelnway.
j A n a n i m a l a c t , I n w h i c h R u t h R y a n
{was the profes.sional trainer, wa.s also
I given. The donkey, monkey, clowns,
! p u f w i n t h e h o o t s , h e a r a n d c l o g , w e r e
jail there an<l brought much laughter
f r o m t h e a u d i e n c e b y t h e i r s k i l l i n a c t
i n g .
L a s t I m t n o t l e a s t , s i x t e e n - T r e fl a n
m e m b e r s s t a y e d t o a c o v e r e d c l l s h s u p
p e r . T h e r e w a . s m u c h c u r i o s i t y a n d
s u r p r i s e , f o r o n l y o n e d i s h w a s u n c o v
e r e d a t a t i m e . T h e " e a t s " w e r e d e
l i c i o u s , a n d j u d g i n g f r o m t h e a c t i o n s
a n d l o o k s o f a l l , n o o n e w e n t a w a y
h u n g r y -
T h e T r e fl a n L i t e r a r y S o c i e t y h e l d i t s
m e e t i n g i n t h e d o r m i t o r y p a r l o r . s T u e s
d a y a f t e r n o o n , D e c e m b e r 2 1 . I n a n
s w e r t o r o l l c a l l e a c h m e m b e r p i - e s e n t
r e a d a l e t t e r t o S a n t a G l a u s . T h e g i r l s
s e e m e d t o h a v e e v e o ' t h i n g t h e i r h e a r t . s
d e s i r e d , j u d g i n g f r o m t h e i r l e t t e r s , a n d
1 San ta need b r ing on ly a few t r i fl ing
I t h i n g s t o t h e m
I Miss Johnson was elected crit ic to fill
t h e r e s i g n e d p o s i t i o n o f R u t h W h l t l o c k .
A f t e r t h < r ~ b u s i n e s H m e e t i n g a v e r y
g o o d p r o g r a m w a s g i % ' e n a s f o l l o w s :
A v i o l i n t r i o , " S t a r o f t h e E a s t , "
w a s p l a y e d b y R u t h H o l d i n g , W i l m n
E v a n s a n d G e n e v i e v e B a d l e y .
A s t o r y , " P r a c t i c i n g F o r C h r i s t m a s , "
h y P r a n k S u l l i v a n , w a s r e a d b y W i l m a
E v a n s .
A r e a d i n g , " O u r C h r i s t m a s , " w a s g i v
e n b y M i l d r e d C h o a t e .
T H E M A G . Y Z I N E S
Amer ican i )e r lod i f -a l I t te ra t i fi -e da tes
f r o m t h e y e a r ' 1 7 - 4 1 . w h e n B e n j a m i n
Frankl in issued the "General Magazine"
' and "H i s to r i ca l Ch ron i c l e " a t Ph i l ade l -
jpiiia. Bofoie this time books seemed
to meet the demands of the public, but
[with the spread of knowledge duringjthe 18th and 19th centuries, books mill-Itiplied HO rapidly that scliolars had time
i to read only a .small port ion of them.
I For a varied ami more condensed typ®i of reading, magazlne.s have arisen to
jsucli popularity that today subjects
I ranging f rom topical to inte l lectual in-
Iteresl, such as art. science, engineering,
I h is tory, commerce, indust ry, law, the-
{ology. education, and medielne, may be,
; f o u n d i n t h e m a g a z i n e r a c k . j
' The Libiary has an excel lent and var-. i
; l ed asso r tmen t o f pe r iod ica l s . A lmos t '
•everyone lakes l ime to read the "Am-
l e r i c a n " o r l o o k a t t h e p l c l u r e . s i n t h e ,
" N a t i o n a l G e o g i a p h i c " o r r e a d t h e l a - ,
i test Invent ion d iscussed in the "Scien-
! t i fl c A m e r i c a n . " T h e " G o o d H o u s e - ,
[ keeping" usually loses it-s cover before
jit "is a month old. "Hygeia," an inter-1
j esting nragazine written in a simple, j' non-technical language, dlscu.sses differ-,
! ent medical authorities on the phases}
I of health, diet, exercise, recreation, etc.
1 I t i s b e a u t i f u l l y I l l u s t r a t e d a n d I n a t r i i c -
I live.I "Scrlbnor's Magazine," it is said, is
jthe protluct of the pie.sent strong and!
v i r i l e genera t ion . I t con ta ins faac ina t - ;
ing storie.H, beautiful poems, as well fi.s idi.scuHsionH on current topics. "It is'
f o r m i n d . s t h a t a r e u p a n d d o i n g . "
N o o n e c a n m i s . s r e a d i n g t h e " N a t u r e 1
Magazine." I t is for every lover of the^
o u t - o f - d o o r s . T h r o u g h i l l u s t r a t e d a n d
fascinating articles about bird.s. trees, ^animals, insects. flower.s. fi.sh, it hasj
made a i)lnco for itself on every shelf. ;
For a magazine on "today" and "to-1
m o r r o w " r e a d t h e S c o n t l i l c A m e r i c a n . >
Yo u w i l l A n d i t i n t e r e . s l i n g . a u t h o r i t a - '
l i v e , p r a c t i c a l a n d e v e n n e c e . s s fi r y , t o ,
be kept well informed on world affairs. 1
1 ' o u l i v e t h e l i f e o f a g l o b e t r o l t . - r ,
w h e n y o u r e n d t h e " A h I u . " E v e r y ;
mon th you v i s i t d i s tan t peop les and ;
. s t r a n g e I n i u l s y o u h a v e a l w a y . s l o n g e d ;
t o s e e . j
S t u d e n t . s , f o r m t h e h a b i t o f r e a d i n g ,
magazlne.s. You wil l never regret it.— [
L . W .
D R . J O H N S . R A N K I N
Physician and Surgeon
Office Phono Black 171
Residence Phone Green 171
Office over U. S. National Bank
i ^
SELF SERVICE STORE
E X D I C O T T - J O I I N S O N
Slioos for All the Family
LOGSTON'S BARBER SHOP
H A I R C U T T I N G
O u r S p e c i a l t y
N E W B E R G B A K E R Y
4 0 4 F i r s t S t r e e t
P h o n e G r e e n 3 4
Bes t o f B read F ines t Cakes
Pies like Mother used to Make
I M P E R I A L H O T E L
A N D
R E S T A U R A N T
W a t c h e s C l o c k s
Exper t Watch and Pen Repa i r lag
a t
F . E . R O L L I N S
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
A P L A C E T O G O
Yo u w i l l a l w a y s fi n d a h e a r t y " w e l
c o m e a t t h e P a r k e r H a r d w a r e C o .
The Fair Store
A S e r v i c e S t o r e f o r S t u d e n t s
W A L L A C E & S O N
T H E Y . V M fl l L L . E L E C T R I C C O .
G i v e s a n E l e c t r i c S e r v i c e o f r e
l i a b i l i t y a n d c o u r t e o u s a t t e n t i o n
t o i t s c u s t o m e r s ' r e q u i r e m e n t s .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
Crede's Market
Al l Mea t Mus t Bear Inspec t i on
F r e e f r o m D i s e a s e
Quality and Service Count
S P E C I A L — G Y M S H O E S
$4.00 Value for $2.00
LARKIN-PRINCE HDW. CO.
C L A R E N C E B U T T
At to rney
Office Second Floor Union Block
F I R S T Y E A R G A M E
Al though Centra l school whipped the
F i i - s t Ye a r s b y s e v e r a l p o i n t s o n c e . C a p
t a i n F r o s t h o p e s t o s h o w t h e C e n t r a l
school the stuff the Academy men are |
m a d e o f s o m e t i m e d u r i n g e x a m i n a t i o n
w e e k . M r s . H o g l n s a y s s t u d e n t s s h o u l d
g e t f r e s h a i r b e t w e e n t e a t s , a n d t h e
F i r s t Ye a r b o y s h o p e t o g e t i t i n b a s k e t
b a l l . i
B u r t o n F r o s t i s s u p p o r t e d i n t h e !
s ta tement tha t the las t game wi th the ;
C e n t r a l s c h o o l w a s l o s t b y t h e F i r s t
Years owing to the lack of practice.— 1
G . M . .
N l / '
O R D E R P H O TO S N O W
F O R C H R I S T M A S
E V A N S S T U D I O
C o l l e g e S t r e e t
DR. THOMAS W. HESTER
Physician and Surgeon
Office in Dixon Building
N E W B E R G O R E G O N
I
— C I T Y M E AT M A R K E T —
T H E H O M E O P G O O D M E . AT
Delivery 9, 11, 2. and 4 o'clock
G. L. P.ARKER, Mgr.
P h o n e R e d 6 G 7 1 6 F i r s t S t .
E . G. BAIRD
General Merchandise
We appi-eciate your patronage
Phone Red 37
H A P P Y N E W Y E A R , F O L K S !
ABOUT THE CAMPUS W H E R A H I K O R A W E I
! ^ 'S LYCEUM SPEAKER/
{ C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
L i v i n g i n a n e n v i i o i n n e n t w h e r e c v -
cation at his home in Washougal, Wanh-
" g t o n .
Donald Crozer spent part of Christ-
Ililnia Hendrickson spent Christmas
vacation at the home of Marion Win-
s l o w i n I d a h o .
R o b e i - t M o r r i l l s p e n t C h r i s t m a s v a c a - , . , . , ,
fion at his home in Entiat. Washington : necessary to a pleasant exist-
1 T . r , e > • . e n c e i . s a t h a n d i n g r e a t p r o f u s i o n , t h e
• n f i n r . ^ 9 " ' S s i n t o a i i p o o p l o 0 1 0 h a i ) p y , l i g h i h e a r t e d
a n d c a r e f r e e , c o n s e q u e n t l y t h e y a i * e a
s i n g i n g a n d m u s i c a l p e o p l e .
A . S m e t a l t o o l s a r e u n k n o w n , o n l yma.s vacation at the home of Bernard i wooden and a few stone and shell tools
Newby. (Rditor'anote.—It seems like we I and weapons are In use. The Samoan.shave to print this after every holiday. ! have hecomo very skillful wood carv-
We Wo n d e r w h y ? ) I e i ' S , a n d t h e i r m o r e m o d e r n c l i u r c h c s
Gladys Hadley spent Christmas vaca-! examples of this-art.
tlon at her home In Portland, Oregon. Owing to the dense jungle growths.
Walter Cook si)ent Chrkstmas holidays villages are built in burned clearing.s
and New Year's at the home of Gladys river hanks, the rivers also
H a d l e y . f u r n i . s h U i g t h e p r i n c i p a l a v e n u e s o f t r u v -
Oscar E.skelson spent Christmas vara- ^"^1 transportation.
T h e d r e s s o f t h e S a m o a n p e o p l e u s u
a l l y o o n . s i s t . s i n h u t a s i n g l e l o n g g a r
m e n t w l i i c h I s w r a p p e d c l o s e l y a b o u t
t h e b o d y . T h e w o m e n w e a r w r e a t h s
■ v v « ^ ^ . . ( O f d o w e r s i n t h e i r h a i r a n d a b o u t t h e i r
, 0 t h a t t h e t o t a l e i f e c t c r e a t e d' wuh hir fHi. H M "T" Pi-aceful and as modest as that
' Pbfbn I o f an Amer ican or European g i r l .P h i l i p H o l d i n g h a s b e e n e o n n n e d I n i ^
College Students are Always
Welcome at
THE REXALL STORE
Lynn B. Ferguson
P R E S C R I P T I O N D R U G G I S T
K I E N L E & S O N S
P I A N O S
Musical Merchandise
Ml^SIC, STATIONERY, ETC.
u 0 4 F i r s t S t . N e w b e r g . O r e .
OH, GOODY!!— Just see the
nice, new col-yum that good old i aunt 's m Port land.
Santa le f t on the Chr is tmas t ree
f o r a i l T H E C R E S C E N T ' S l i t t l e S c h m e l t z e r .
r e a d e r s !
Introductory
This is to be in .the nature of
an experiment— if you get as
much kick out of reading our
line as we do out of spillin' it,
we'll stick around and play for
a spell , but If you don't we'l l
just pull down the shanty like
the A rabs and take the nex t
f r e i g h t o u t . We a i m t o p r i n t
the truth (occasionally), the
whole truth (if available—if not,
any good substitute will suffice)
and to present any items which
may p rove o f i n te res t to the
masses at large, letting the wind
blow where it listeth, and asking ordered u lengthenedno questions. Enough! Have ~ Early t*o bed
T J J 1 . , i l n n d s . h e n c e t r a d e r s s e l d o m v i s i t t h e m ,slow an w!n; in Mydon Win- The principal thing of value Is the co-fir ChS % Greenleat, Idaho, | ^ n^ut, which is exported to New Zen-for Chiistmas vacation. ; ^y an occa.sional ti-ader.
. 1 „ t I . . . . I Since coming under the ownership of
I h . J > a . . l i , h e U n i t e , 1 S t a t e s , t e a c h e s a n d m l , .dJuTihrstok " ' hl°n"ie,, have entered the Inlands and' I c a r r i e d w i ^ t h e m t h  E n g l i s h l a n g u a g e
. . . . _ , , I a n d C h r i s t i a n r e l i g i o n ; T h e y h a v e f o u n d
w h n r n n n 1 t h e p e o p l e e a g e r , i n t e l l i g e n t , r e c e p t i v e ,at course you intend to take with' ,„, exceedingly curious.
I t s e e m e d a s t r a n g e t h i n g t o D r .
m e ?
Rawei that th^ se kslands and their Vm® ■ h a b i t a n t s , w h o a r e f a r m o r e i n t e l l i g e n t ,
C o r r e c t T h i s S e n t e n c e ^
i n d u s t r J o u s a n d s e l f - r e l i a n t t h a n a n y
o t h e r o f t h e U n i t e d S t a t e s I s l a n d p e o -
She took the gown back to the dress- • pies, should I)e so little known generally
t h r o u g h o u t A m e r i c a . T . R . E .
W. W, Hollingsworth & Son
"Store of Quality"
GEORGE WARD'S
B A R B E R S H O P
S a t i s f a c t i o n
G u a r a n t e e d
I n t h e N e w B u s Te r m i n a l
C O L L E G E P H A R M A C Y
9 0 0 F i r s t S t r e e t
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
P H O T O S U P P L I E S
Developing and Printing
at thee, Horatio!
* * *
Early to rise,
And your girl goes out
Wil l i other guy.s.
I n a c l o s e l y c o n t e s t e d g a m e P a c i / l r , :
\ academy was forced to take second
1 place in a basket ball tournament with •
; Ami t j * H igh Schoo l on the loca l i loor '
_ , _ , T u e s d a y , J a n u a r y 1 1 . T h e fi r s t h a l f ;( 5 • a r > a e ! e n d e d w i t h a s c o r e o f 7 t o 4 i n f a v o r o f I
Once upon a time there wa.s a trafflc , p^einc. but the Newberg team" seemed
cop who was kind, and gentle, and con- enable to find each other with passes'siderate. He was a pleasant and ami-' i„ the last period and were handed u
able gentleman with a merry twinkle; ^eore of 19 to 9 at the end of the game.
I n h i s k i n d l y e y e . s . H e n e v e r f a i l e d , ^
w h e n a n e r r i n g b r o t h e r d r o v e b y a
s t o p s i g n a l , k i l l i n g h i s e n g i n e I n t h e
Vewberg Laundry
GOOD WORK
G o o d S e r v i c e
Try Us
meftTriHo^h
THAYS MSrl
Pacific's sun—athletically—la waning.
The old .school seems to have adopted
the psycho logy o f the "good lo .se r "
which isn't so good to our way of think
ing. It i.m't enough to be a good loser.
L e t ' s b e a " g e n e r o u s w i n n e r " o c c a -
s l o h & ' d y — w h a t s a y ?
center of the intersect ion at the height!
o f t h e r u s h h o u r , t o s t r o l l o v e r a n d u t
t e r s y m p a t h e t i c a l l y s u c h w o r d s a s t h e s e : •
" T h e r e , n o w , t h a t ' s r e a l l y t o o b a d , b u t
don ' t ge t exc i ted . Jus t take your t ime:
getting her started. The people be-!
h i n d d o n ' t m i n d i n t h e l e a s t . E v e i T-
th ing la go ing to be jus t love ly. "
Bu t pause and shed a tear, gen t lo i
reader, for he has gone to his reward, j
The dear soul died from being kissed ,
s o m u c h b y m o l o r l s t s . \
• • •
Def lnl t lon—An Island is a place you ;
c a n ' t l e a v e w i t h o u t * u b o a t .
W h y i s a d o g ' s t a l l a g r e a t c u r i o s i t y ? ;
B e c a u s e y o u n e v e r s a w I t b e f o r e .
A . C . S M I T H
Dealer in Leather Goods
Auto Tops a Specialty
7 0 3 F i r s t S t r e e t
E L L I O T T ' S T I R E S H O P
Vulcanizing & Tire Repairing
B I C Y C L E S U P P L I E S
E C O N O M Y C L E A N E R S
A N D D Y E R S
5 0 3 F i r s t S t .
W e ' v e f o u n d t h a t t h e r e ' s l o t s
T t a r fl ' o T, - r , o f p e o p l e i n t h i s o l d w o r l d w h o -t i e r e a o n e w e h e a i d o n P r o f . C o n - • • n * j . i . • » i 'o v e r t h e o t h e r d a y : r e W i l l i n g t o S h a r e t h e i r b r e a d ;
Mrs. Conover: "Cha.se. I hate to rake wlth a chap. It's the butter and I
u p t h e p a s t , b u t — " j a m t h e y ' r e s o s t i n g y w i t h . ;
H e r H u s b a n d : " G o o d H e a v e n s ! W h a t x x xhave I done, now?" j (.'Jieer up! You can always get thb'
Mrs. Conover: "Your chllil has been ! elevator boy to give you a lift.
p l a y i n g o u t o n t h e l a w n w i t h W e l l s ' | x
The Economy Store
S H O E S
For the Whole Family
C . A . M O R R I S
Opt ic ian—Jeweler
' O u t l i n e o f H i s t o r y ' a n d I ' m j u s t t o o
tired to gather up the pieces myself."
We overheard th is con%'ersa t ion in
the ha l l recent ly :
Prof . Michener: " Isn' t I t s t range how
soon ch i ld ren become so pass ionate ly
f o n d o f t h l e r p a r e n t s ? "
P r o f . C o n o v e r : " H o w ' s t h a t ? "
P r o f . M i c h e n e r : " W h y, l i t t l e A r d i a
sleeps all day while I'm away, and stays
awoke al l night just to enjoy my com-
" W h a t w e r e y o u I n t h e w a r ? " h e a s k - ;
e d . !
" A p r i v a t e , " t h e o l d s o l d i e r a n s w e r e d . '
A n d D i o g e n e s b l o w o u t h l . s l a n t e r n ,
a n d w e n t h o m e . I
E p m p H :
H e r e l i e t w o m e n , w h o . w o a g r e e .
H a v e w o n t h e c u t - g l a s . s b o n n e t :
T h e fi r s t o f t h e m b l e w o u t t h e g a s , ;
T h e o t h e r s t e p p e d u p o n I t .
Beruian qervice qt.ation.ATTERY »3lI0P and OALKS
S u d d e n S m i l i n g S e r v i c e
General Gasoline luid Luhrlcai i is
E x i l i c B a t t e r i e s — T i r e s — A c c c . s s o r l e s
F l r . s t a n d E d w a r d s S t s .
W e c a r r y a f u l l l i n e o f
Ladies* Dresses, Coats
Mil l inery and Hosiery
G o o d V a l u e s — B e s t S t y l e s
P o p u l a r P r i c e s
L A D I E S ' S T Y L E S H O P
T H E M O D E L S H O E S H O P
Will take care of all your
S h o e Tr o u b l e s
S a t i s f a e l i o n G u a r a n t e e d
T . S T L ' B B L E F I E I . n P m n .
T H E G E M B A R B E R S H O P
F o r fi r s t c l a s s w o r k . H a i r B o b
b ing . Massag ing , and Shampoo ing .
S a t i s f a c t i o n g u a r a n t e e d .
H Y M E R & B U R K E T T
7 0 4 F i r s t S t r e e t
C H A P E L C H A T "1
T u e s d a y . D e c . 2 1 . — A
Y. W . — Y. . > 1 .
T h e C h r i s t m a s s e a s o n w a . s s o l e m n i z e d
j by a joint service of the.Y. M. and Y. W.
T h e o r c h e s t r a o f t h e F r i e n d . s S u n d a y
. , , , , s c h o o l . s u i i ) i l o m e n t e d b y n u i s i c i a n . s f r o mhody meetinff was lield following the;,,chape! exei-c,se.s. m which the payment ^iss C.sther Binford ably read;
of the s udent body pledge to the .stan- , ^^ise Ahin." This is a beau-
d a r d i z a t l n n f u n d w a . s c o n s i d e r e d . I
T u e s d a y. J a n . 4 . 1 0 2 7 . — P r e s i d e n t P e n
n i n g t o n e x p r e s s e d t h e b e l i e f t h a t t h e
next two or three week.s for the good
o f s o m e . s t u d e n t s w o u l d h a v e t o i ) e
s p e n t i n r e a l l y h a r d w o r k , a n d f o r s o m e
s t u d e n t . s p r o c r a s t i n a t i o n i s n o l o n g e r
Q d v i . s a b l & ;
Thursday. Jan. C.—A very intere.st lng
and beneficial chapel talk was given by
Prof. Michener sett ing forth the posit ive
s i d e o f a d v e r t i s i n g . R e f o r m a t i o n o f a d
ve r t i s ing f rom methods emp loyed d t i r -
inf the centur ies took place at the ad
v e n t o f t h e p r e s s i n 1 7 7 7 . B u t n o t t i n -
t i l t h e t i m e o f L i n c o l n w a s n a t i o n a l a d
v e r t i s i n g g i v e n m u c h e n c o u r a g e m e n t ,
w h e r e a s n o w h a l f t h e s p a c e i n t h i r t y
m i l l i o n n e w s p a p e r s i s d a i l y d e v o t e d t o
adve r t i s i ng . An i ns igh t i n to the p r i ce j
o f a d s w a s p r e s e n t e d a n d s h o w e d t h a t i
the price of advert i .sing. though consld-;
ered high, is very nominal compared to i Francis Long spent a very enjoyable
the valtie of the article to lie soltl, and i time at the home of Buddine Harmon
t i fu l s to ry and very lU l lng fo r such a |
s e r v i c e . |
O n W e d n e . s d a y, J a n u u r j ' . ! > , R o s a A c -
b i s i d i e r l c « l V . W . . M a r i e a n d H o m e r '
H e s t e r s a n g a d u e t t o a n a p p r e c i a t i v e
group. After the soripttire. Ho.sa talked
to the girls, stressing tlie ver.se. "I live.;
yet not.I. but Chri.st l iveth in me." She;
t o l d u s t h a t t h i s w a s t h e i d e a l . s l l u a - ,
t i o n f o r C h r i s t i a n g i l l s t o b e i n . A s
'an example she cited the polter and
his clay. How out of an unwieldy mass
the i>o l te r cou ld fo rm a beau t i fu l a r
t i c l e . B u t i f t h e r e w a s a n y g r i t i n t h e
clap there would be deformit ies In the
finished product. So wi th us; our s ins
m a r r o u r c h a r a c t e r .
O V E R A C A D E M Y W A Y "1
f u i l h e r m o r e i t s a v e s t h e e m p l o y m e n t
o f s a l e s m e n . V a r i o u s m e a n s o f a d v e r
t i s i n g , r a n g i n g n i l t h e w a y f r o m a d . s
i n s t r e e t c a r s t o r a d i o a n d S a n t a C l n u s .
a r e n o w e m p l o y e d . A d v e r t i s i n g i s p l a y
i n g a v e i - y j u . s t i fi a b l e e c o n o m i c r o l e .
F r i d a y . J a n . 1 7 . — M r . C t o m l w i n . w i n
n e r o f t h e o r a t o r i c a l c o n t e s t i n 1 9 2 2 a n d
p r e s e n t e v a n g e l i s t a t t h e l o c a l C h r i s
t i a n c h u r c h , s p o k e t o t h e s t u d e n t s o n
" T l i e G r e a t e s t B u i l d i n g o f t h e W o r l d —
C h a r a c t e r . " T h e c o n s t l t u e n t . s o f t h i s
s t r u c t u r e a r e n o t m o n e y a n d r e p u t a t i o n
b u t t h e y m a y p l a y a n i m p o r t a n t p a r t
i n i t . G e n e r a l L e e s a i d t h a t l i i s c h a r
a c t e r w a s n o t f o r . s a l e f o r a d v e r t i s i n g
p u r p o s e a . I t t a k e s y e a r s f o r t h e b u i l d
i n g o f t h i s s t r u c t u r e , h u t o n l y a m o m e n t
t o d e . s t r o y i t . S o m e o f t h e n e c e s s a r y
c o n s t i l u e n l a o f c h a r a c t e r a r e c h e e r f u l -
i i e s s — r i c h e s a r e n ' t n e c e s s a r y f o r h a p -
v V n e i i s — e w V h e n c y, h o p p f u l n e ' s . t h e s p l i -
i r o f n e v e r - g l v e - i J p . T h e fl n e . s t m o r a l s
I n e x i s t e n c e — f o r t h o s e w h o f a l l c o m
p r o m i s e d b e t w e e n r i g h t a n d w j - o n g —
r e a l s y m p a t h y w i t h o t h e r s , a n d a l o v e
f o r G o d . T h e b u i l d i n g o f t h e e n d u r i n g
s t r u c t u r e t a k e s t i m e .
T u e s d a y , J a n . 11 . — P r e . s l d e n t P e n n i n g
t o n b r i e fl y r e v i e w e d t h e r e < j u i r e m e n t . s
t o w h i c h t h e s t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o
c o m p l y w h i l e a t t e n d i n g P. C . I t i s n o t
t h a t s o m e t h i n g . s . a c c o r d i n g t o o u r s t a n
d a r d s , a r e m o r a l l y r i g h t o r w r o n g , b u t
upon en t rance wc assume the ob l iga
t i o n o f a b i d i n g b y t h e s t a n d a r d s s e t b y
t h e s c h o o l , r e g a r d l e s s o f o u r o w n , s o
s t u d e n t s a r e r e q u e s t e d t o w i t h h o l d t h e i r
N K \ Y L I T E K . X R V C L l l l F O R M E D
A l i t e r a i w c l u b h a s b e e n o r g a n i z e d
a m o n g t h e m e n o f t h e c o U o g e , b o t h
s t u d e n t s a n d f a c u l t y . T h e a i m o f t h e
o r g a n i z a t i o n i s t h e s t u d y o f ( h e d i f f e r
e n t f o r m s o f l i t e r a t u r e , e s . s a y , n o v e l ,
d r a m a , s h o r t s t o r y , v e r s e ; t h e s t u d y o f
i m p o r t a n t m e n a n d w o m e n o f l e t t e i - s .
w i t h s p e c i a l e m p h a s i . s u p o n w r i t e r s o f
t h e p r e s e n t d a y ; a n d t o e n c o u r a g e s o m e
f o r m o f l i t e r a r y e x p r e s s i o n a m o n g t h e
m e m b e r s o f t h e g r o u p . N o d e fi n i t e o r
g a n i z a t i o n o r p l a t i ' o f a c t i o n h a . s b e e n
a d o p t e d a s y e t , t h e p r i n c i p a l t h i n g b e
i n g i l e s l r c d i s a n i n f o r m a l r o u n d - t a b l e
d i s c u s s i o n o f t o p i c s p r e s e n t e d l i y m e m
b e r s o f t h e g r o u j ) .
A t t h e f t i - s t m e e t i n g o f t h e g r o u p ,
w l i i c h w a . s h e l d a t t h e c l o s e o f s c h o o l
M o n d a y , D e c e m b e r 2 0 , P r e . s i c l e n t P e n
n i n g t o n g a v e a . s h o r t t a l k u p o n t h e p u r -
j m s e a n d f o r m s o f p o e t r y , f o l l o w i n g
w h i c h h e p r e s e n t e d a g r o u p o f h i s o w n
p o e m s .
M o t h e r : " C l a r e n c e , h a v e y o u y o u r
. s h o e s o n y e t ? "
C la rence Kea rns : "Yes , ^ f a . a l l bu t
o n e . "
N
COOLEY'S DRUG STORE
Ti'^ y OurFountain Lunche.s
n . A . C O O L E Y, P r o p r i e t o r
Rygg, the Tailor
CLEANER & DYER
o v e r C h r i s t m a s , a l t h o u g h t h e y w e r e l o s t
o n I ' a r r e l t M o u n t a i n o n C h r i s t m a s d a y .
M i s s E . B i n f o i t l s p e n t p a r t o f h e r !
Christma.s vacation at the home of iliss \
M i l e s i n S a l e m . j
K a t h r y i i S n u i l l i n h a d a l o v e l y C h r i s t - 1
mas vacation at her home in Parkdale,;
O r e g o n , w i t h h e r p a r e n t s a n d b r o t l i e r . i
Slie had a very snowy tintf. sliding on ,
the Iiighway. which made an ideal place I
f o r t h a t k i n d o f s p o r t . '
Ye r l a M a s s l e I m d n m o s t p l e a s a n t ,
t i m e d u r i n g t h e h o l i d a y . s a t l i e r h o m o '
I n Va l s e t z . O r e k o n .
Gladys and Roy Ilollingsworlh spent j
t h e C l i r i s t m a s h o l i d a y s a t t h e i r h o m e
I n B e l l i n g h a m , W a s h .
P h i l i p H o l d i n g h a s b e e n c o n fi n e d t o
h i s h o m e f o r a w e e k o w i n g t o i l l n o . s s . |
I t c a m e a s a s h o c k t o t h e s l u d e n t •
b o d y t o l e a r n t h a t M a b l e K e n d a l l w a s
operated on at the fiOod Samaritan ho.s-}
p i t a l f o r a p p e m l i c i t i s , J a n . ( ! . W e s i n - '
cerely hope that she will be witli us |
a g a i n s o o n .The Atliena and Club El Regoileoj
g r o u p t h a t g a v e B o o t h T a r k i n g t o i i ' s
] ) l a y . " S t a t i o n Y Y Y Y, " h a v e b e e n a s k e d ,
to give it agait i before the Civic Cluh ;
o n J a n u a r y 2 0 . !
T h e A c a d e m y . s t u d e n t b o d y h a s l i e o n
advoca t ing the necess i ty o f fi re d r i l l s ,
a n d i t i s h e l j e v e d t h a t t h e r e w i l l h e ;
o n e i n i h e n e a r f u t u r e .
Roy Holling.sworth. who Is thinking \
o f b e i n g a s i n g e r , w a s a t t e m p t i n g t o
sing a .selection. The accompanist, who I
c o u l d p l a y e x t r e m e l y w e l l , fi n a l l y s a i d , j
"1 p lay on de b laHc keys and I p lay ,
o n d o w h i t e k e y o s . b u t y o u s i n g o n d c .
c i - a c k s ! "
Fine Printing
Newberg Graphic
FOR THE EASIEST SHAVE
a n d M o s t U p - t o - D a t e
H a i r C u t g o t o —
JAMES McGUIRE
O P P O S I T E T H E P O S T O F F I C E
W a t c h e s J e w e l r y C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
(' i) i ik l in Pens ami Penci ls
4 0 2 F i r s t S t r e t t N e w b e r g , O r e .
S T A G E D E P O T
We serve CofTee, Pie, Sandwiches, Milk Shakes, Hot Malt
and Cand ies
P h o n e B l a c k 1 0 2 B O B W A L K E R . P r o p .
F I R S T N A T I O N A L B A N K
Newberg, Oregon
Keep Your Reserve Funds With Us
Interest Paid on Savings Accounts
N o f a t a l i t i e s h a v e b e e n r e p o r t e d h e r e
d u e t o o v e r e a t i n g o n C h r i s t m a s . M o s t
persons getting .sick on account of looapplication unless they are willing to j mupji Christma.s cheer, recovered suf-
c o m p l y .
Thursday, Jan. 13.—Miss Wat land, l i
b r a r i a n . g a v e a v e r y i n t e r e . s t i n g s y n o p
sis In regard to l ibraries as to the l i is-
to i -y, how they go t s ta r ted , e tc . S ta te
c o m m i s s i o n s h a v e b e e n e . s t a b l i s h e d . s p e
c i fica l l y f o r t he pu rpose o f i nc reas ing
the number of l ibraries and making bel
t e r w h a t w e h a v e . T r a i n a n d t r a v e l i n g
libraries, also book wagons, play an Im- \
^iiortant part in serving rural commu-1
nit ies. A'ar ious means are employed for,
supporting and maintaining these libra-1
ries; some supported by taxes, others ^
by member.ship and dues, while some;
are branches of la rger l ib i -ar les . A long;
with this are the various kinds of l ibra-j
ries. such as the university, historical, j
etc. Books are as windows and serve |
as the tuming point of lives. They con- i
ta in the key to our energies and capa-;
b i l i t i e s . We d e t e r m i n e o u r o w n f u t u r e '
by the keys we have to unlock our oivn
kingdom from the reading we do. [
Friday, Jan. 14.—"The Ideal Chapel;
Talk," was the subject briefly presented .
by Floyd Schmoe. naluralkst. of Rainier
National Park. Volcanoe.s would be a i
good subject, for they're lively, and;that's what the students like. Along;
with adequate preparation there should,
be a little humor mixed in. Then also
there should be a little moral attached;
to It, .something that would make the.
ficiently during the remainder of the |
v a c a t i o n t o r e s u m e t h e i r s t u d i e s J a n . 4 , ;
1 9 2 7 . — O . M . ' - • i
Ralph W. Van Valin dentistry
X-Ray Diagnosis
O V E R U . S . B A N K G A S A D M I N I S T E R E D
prerequisite was to "be brief." He held,
t o t h i . s a d v i c e v e r y i m i i l i c i t l y .
DR. 1 . R . ROOT
D E N T I S T
O f fi c e p h o n e B l a c k 2 4 3
R e s i d e n c e p h o n e 2 2 X
O f fi c e u v e r F i r s t N a t i o n a l B a n k
Graham's Drug Store
P h o n e G r e e n 11 3
D A I LY D E V E L O P I N G K O D A K S E R V I C E
Fresh Sweet
Oranges
F r e s h S w e e t O r a n g e s , $ 3 p e r b o x
o f t h r e e h u n d r e d , l a r g e s i z e . C o x e s
l a r g e r t h a n s t a n d a r d s i z e . S o u n d
f r u i t a n d . s a i i . s f a c t i o i i g u a r a n t e e d o r
m o n e y b a c k . W c p a y e x p r e s s c h a r g
e s . A b o x o f t h o s e m a k e s a n a p
p r e c i a t e d g i f t . R e m i t w i t h o r d e r .
A C M E O R A N G E F A R M S
La Grange, Texas
U N I T E D S T A T E S N A T I O N A L B A N K
Capital, Surplus and Profits $135,000
Accounts of students, faculty and friends of Pacific College Invited
I N T E R E S T PA I D O N S AV J N G S E S T A B L I S H E D 1 8 8 9
r
Miller Mercantile Company
" G o o d G o o d s "
Are already sending their buyer.s to New York and other
e a s t e r n m a r k e t s .
For spring you can be assured of the latest and best at
prices you can alfora to pay.
We can fit you from head to feet.
